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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta 'de: réeom-
pensa que V. E. cursó á este Ministerio con escrito
de.7 de noviembre último, formulada á favor, ~el
temente coronel de Artillería D. Tomás Sanz y SáiJ.Z,
por haber desempeñado durante un segundo pI~z()lle
cuatro años el cargo de profesor en la Academia de
dicha Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenida á bien
conceder al citado jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado», como comprendido en el arto .4.0 del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123)
y 8.0 del reglamento orgánico para las Academias
militares.,
De real orden lo digo á V. E. p¡t:ra. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V...E- muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1913.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que' eurs6
V. E. á este Ministerio en 25 de enero último, promo-
vida por el primer teniente de Ingenieros D. Angel
Avilés Tiscar, en súplica de recompensa, el Rev (que
Dios guarde), por resolución de 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al interesado la; cruz de
primera clase de la Orden de María Cristina, como
recompensa á los relevantes méritos contraídos en los
hechos de armas vá que ha .concurrido, entre ellos
el 15 de mayo próximo pasado, y extraordinarios ser-
• • •




Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista. de la propJ1..esta de recom-
pensa que el' Director de la Academ~a. de Iníanterí~
cursó á este Ministerio con escrito de 24 de diciem-
bre último, formulada á favor del capitán de dicha.
Arma, D. Luis Romero Amorós, por haber desem-
peñado durante un segundo plazo de cuatro años
el cargo de profesor en la citada Academia y en el
Ool~gio de. María Cristina,. el Rey.(q. D. g.) ha
temdo á bIen conceder al CItadO capItán la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado», como comprendido en
las reales órdenes de l,!> de febrero de 1906 (C. L: nú-
mero 20) y 4 de mayo de 1893 (C. L. núm. 159)
y arto 4.0 de~ real decreto de 4 de abril de 1888·
(C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc>
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
OFICIALPARTE
Subsecretm1n
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pen~ que el director de la 'Academia de In-
gemeros cursó á este Ministerio con escrito de 31
de diciembre último, formulada á favor del capitán
de dicho Cuerpo D. Victoriano Barranco y Gauna,
por haber desempeñado durante cuatro años' el cargo
dE; profesor en la ex~resada Academia, el Rey (que
DIOS guarde) ha temdo á bien conceder al citado
capitán .la cruz de primera clase del Mérito :M:ilitar
con distintivo blanco y pMador del «Profesorado»,
c?~O comprendido en el arto 8.0 del reglamento or-
ganlCo para las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
l'legundo teniente de Artillería (E. R.), D. Alfonso
Pérez Zapata, en la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 30 de enero último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle per-
muta. de las cuatro cruces de plata del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco tres de ellas y la otra
con distintivo rojo, que obtuvo por reales órdenes
de 26 de agosto de 1901 (D. O. núm. 189), 12 de
mayo de 1903 (D. O. núm. 104), 20 de octubre de
1906 (l). O. núm. 230) y 10 de enero de 1910 (D. O. nú-
mero 97), por las de primera clase de igual Orden
y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30
del reglamento· de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de febrero 'de 1913. .
LUQur:
Señ.. Oa.pitán general de la segunda región.
15 de febrero de 1913 D. O.•:O.m.. M
vicios desempeñados en posiciones 'de ese territorio
basta, el 5 de agosto de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1913.
LUQul!
Señor Comandante general de Melilla.
fjefi(}r Interventor general de Guerra..
"'''''''
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 25 de enero último, :e:omo-
vida por el segundo teniente de Infantería (./!j. R)
D. Miguel L6pez Paño, en slÍplica de recompensa,
el Rey (q. D. g.)" por resolución de 12 del mes actual,
ha. tenido á bier. cOllceder al interesado la cruz je
primera clase del Mérito :Militar con distintivo rojo,
pensionada, como mejora de la de igual clase y dis-
tintivo, sin pensi6n, que se le otorgó por real orden
de 4 de mayo de 1912 (D. O. núm. 102), por los mé-
ritos contraídos en el combate de Tumiats y Sammar
el 22 de marzo del mismo año, en la que disfruta,rá
la antigüedad de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectGS. Dios guarde á V. E: muchos años.
'Madrid H de febrero de 1913.
- LUQue
Señoc Comandante general de Melilla.
.Beñor Intervelltor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
á este Ministerio el Capitán general de Melilla en
21 de <>crtubre último, promovida por el primer tenien-
te de Infantería D. Manuel Chinchilla Orantes, en
8úplica de recompeusa, el Rey (q. D. g.), por re-
aoluci6n tie 12 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al interesado la ,cruz d.e primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, como
recompensa á los méritos contraídos en los comba-
tes de Talusit, Tumiats y en los sostenidos en los
días 13 r 15 de mayo pró:¡¡:imo pasado.
De rea orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
!.Madrid 14 de febrero de 1913.
LUQUt
Señor ,Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
á este' Ministerio el Capitán 'general de Melilla en
19 de, diciembre último, promovida por el primer
tep.iente' de Caballería D. Santiago Egui Irizar, en
,súplica de recompensa, el Rey (q. D. g.), por re-
solución de 12 del mes actual, ha tenido á bien
.cgnceder al interesado la cruz de primera clase del
MétitoMilitar con distintivo rojo, pensionada, por
los méritos contraídos en el combate de Beni-Sidel
y servicios prestados hasta ~l 22 de agosto del año
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
rMadrid 14 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Beilor Interventor general de Guerra.
... * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
~ ,este Ministerio el Capitán general de M9lilla en
6 de diciembre último, promovida por el ca.pitá.-.
de Infantería D. Jacinto Jaquotot Alcobendas, ett
súplica de recompensa, el Rey (q. D. g.), por re-
solución de 12 del mes actual, ha tenido á. biell
oonceder al interescu10 la cruz de primera clase de.l
Mérito Militar con distintivo rojo, como recompensa.
á los méritos contraídos en los combates de Monte
Axrui, Ulad-Ganen y Bani-Sidel el día 15 de may.
del año próximo pMado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll.
Madrid 14 de febrero de 1913.
LuQUI!
Señor Corriandante general de Melilla.
.........
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ~ue rcmiti'
V. E. á este Ministerio en 7 de septiembre último,
promovida. por el capitán de Infantería D. Angel
González-Tablas y García-Herreros, en súplica de me-
jora de recompensa, el Rey ('l. D. g.), por resolución
de 12 del mes actual, ha tenido á. bien oonceder al
interesado la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, como mejora de la men-
ción honorífica que se le otorgó por real orden de 13
de agosto de 1912 (D. O. núm. 182), por los méritos
contraídos en el combate de Beni-Sidel en los día¡¡
del 11 al 15 de mayo del mismo aíio, en la que dis-
frutará la antigüedad de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Comandante general de Melilla.
* * ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
á. este Ministerio el Capitán general de 11elilla en 4
de diciembre último, promovida por el teniente co-
rcrn.el de Infantería D. Juan Arjona Lechuga, en sú-
plica de recompensa, el Rey (q. D. g.), Po); 'reso-
lución de 12 del mes actual, ha tenido á bien conce-
der al interesado la cruz de segunda clase d,el Mérito
Militar con distintivo rojo, como recompensa a los
méritos contraídos en el combate del Monte Arruí, y
s~rvicios prestados hasta fin del mes, de junio pró-
Xlmo pasado. '
:pe real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1913.
Señor Comandante general de Melilla.
... * '"
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenida
á bien conceder al personal que figura en la si-
guiente relación, que principia con el ajustador de
Artillería D. Pedro Cifuentes García y termina con
el auxiliar de 3.a clas,e del Cuerpo de Administración
Militar D. Lutgardo Nieto y Nieto, las recompensall
que en ella se expresan por su distinguido compor-
tamiento y méritos contraídos en los servicios pres-
tados durante la última campaña hasta 31 de oc-
tubre del año próximo pasado, según propuesta for-
mulada por el Comandante general de Melilla.
De real ordep. lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Ulfadrid 14 de febrero de 1913.
LÚQUE
Señor.•.
D. O. ntm. 86 15 de febrero de 1913
Relaci6n que lJe cita
Militar
NOMBRESCIlIlIe.CUerpo. I Recompen!..!----·---1---.;----1------------ ----------
{
D. Pedro CifuellÍes Garcia ..•.•......• /
Artilleda.....••..•..•.•. Ajustadores...... ;t Florencio ~odr!guez Pardo.••...•.. )Cruz de plata del Mérito
• José Alvarez TreJles. .•...•• • ...• \ con distintivo rojo.
Administración Militar ••. Auxiliar de 3.a..... 1 ) Lutgardo Nieto y Nieto ..•......... ,
Madrid 14 de febrero de 1913.
•••
, ' !!! j,. ]..,l4:iSección de Estado Havor v CampaDa ..
, i!!, l~!
CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
Oireular. Exomo. Sr.: En vista de un esorito del
Capitán general de la séptima región de 7 de enero
último, partioipando que á los poseedores de la Car-
tera. militar de identidad la Sociedad anónima de
Tranvías de Valladolid ha ooncedido una rebaja del
25 por 100 del preoio del abono anual, oon la faoultad
de renovarlo mensualmente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sea aceptada por este Ministerio
la ooncesión de referenoia. Es asimismo la voluntad
de S. :M:. se den las gracias á dioha Sooiedad por
su laudable y generosa deGisión en fav:or de los in-
tereses de la ofioialidad del Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiénto
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
oi6n de la Sooiedad «Banoo de Castilla», propietaria
de los tranvías eléctrioos de Las Palmas, ha oonoe-
dido reduoir las tarifas aotuales de 30 céntimos en'
segunda clase y de 20 en tercera á 20 Y 15, respec-'
tivamente, por el reoorrido completo Palmas á Puer-
to 6 Muelle, ó Puerto ó Muelle á Palmas, el :Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea aoeptada. por-
este Ministerio la oonoesi6n' de referenoia. Es asi-
mismo la voluntad de S. 'M. se den las graoias al
Consejo de Administraci6n de la oitada Sooiedad por
su laudable y generosa deoisión en favor de los in-
tereses de la ofioialidad del Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años~







Oireular. Exomo. Sr.: Eu vista de un esorito del
Oal?itán general de Canarias de 19 de noviembre
tütImo, ~artioipando que á los poseedores de la Car-
lera milItar de identidad el Consejo de Administra-
lUQUE
Señor' Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales~e la segunda, teroera..
sexta, séptima y ootava reglOnes, Comandante ge-






. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y o'fioia.l~s de Infantería.oompren-
didos en la siO'uiente relaCIon, pasen á la sItuaCI6n Ó
á servir los d~stinos que en la misma se les señalan,
á. los que se inoorporarán antes del día 1.Q de marzo
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años,
Madrid 14 de febrero de 1913.
Oireular. Excmo. Sr.: En vista de los escritos del
Capitán general de la sexta regi6n de 23 de a~ost&
y 2 de septiembre últimos, partioipando que a los
poseedores de la Cartera militar de identidad ht
Compañía del ferrooarril de San Sebastián á Hernani
ha conoedido una rebaja del 50 por 100 del preeiOo
de los billetes ordinarios, y la del tranvía eléctrico
de San Sebastián á Tolosa también ha otorgado ell
benefioio del 50 por 100 sobre los billetes sencillos
y el 30 por 100 en el preoio' de los billetes de ida.
y vuelta, el :Rey (q. D. g.) se ha servido disponer-
sean aceptadas por este Ministerio las ooncesiones
de referenoia. Es asimismo la voluntad de S. ~r. se
den las graoias á dichas dos Compañías por su lau-
dable y generosa deoisión en favor de los intereses.
de la oficialidad del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento.
y demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años~






Oireular. Excmo. Sr.: En vista de un esorito del
Ca~itán general de la ouarta regi6n de 9 de enero
últImo, partioipando que á los poseedores de la Car-
tera. militar de identidad la Sociedad an6nima «El
Tibidabo» ha aoordado hacer una rebaja de un 40 por
100 en los preoios de la tarifa ordinaria del ferroca-
rril funicu1a.r del Tibidabo, el Rey (q. D. g.) se ha
serrido . disponer sea aceptada por este Ministerio
la ooncesión de referencia. Es asimismo la voluntad
de S.. 111. se den las graoia,s á la oitada Sooiedad por
su laudable y generosa deoisión en favor de los in-
tereses de la ofioialidad del Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. ·E. muchos años.
Madrid 13 d~ febrero de 1913.
***
Oireular. Excmo. Sr.: En vista de un esorito del
Oapitán general de la ouarta regi6n de 6 de dioiem-
bre último, partioipando que á los poseedores de la
Oartera militar de identidad la Sociedad anónima
«Los tranvías de Baroelona» ha concedido unos carnets
Con el 40 por 100 de rebaja en las tarifas ordinarias
de las líneas que explota dioha Sociedad, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea aoeptada por este
Ministerio la cOI).oesi6n de referenoia. Es asimismo
la voluntad de S. M. se den las graoias á dioha So-
ciedad por su laudable y generosa decisión en favor
de los intereses de la ofioialidad del Ejéroito.
De real orden lo diO'o á V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dio~ guarda á V. E. muohos años.
.ifudrid 13 de febrero de 1913.
15 de febrero de 1913 D. o. nfun. 36
Relación que {lB cita
,Teniente coronel
D. José Carrasco Piera, asoendido, de la reserva de.
Pontevedra, 114, á la oaja de La Esbrada, 115.
Comandante
D. Tgribio Sánchez Francia, exoedente en la sépti-
ma región, á la oaja de Tineo, 103.
Capitanes
'D. Adolfo Arias Rivas, de la reserva de Zamora, 96,
á la caja de Zamora, 96.
:t Luoiano Martínez Piñeiro, del regimiento de Za-
ragoza, 12, á la Caja de La Estrada, 115.
, Enrique Cerrada. Nogueira, asoendido, del regimien-
to de Zamora, 8, á la caja de La Estrada, 115.
:t Constancia Germán Lapeña, de la reserva de As-
torga, 93, á la caja de Astorga, 93. ,
:t Emilio Rivera Echevarría, de la reserva de León,
92, á la caja de León, 92.
:t Francisco Muñoz Marbínez, de la. reserva de Sala-
manca, 98, á la oaja de Salamanca, 98.
.:t Enrique Osset Fajardo, de la reserva de Medina del
Campo, 95, á la oaja de Medina de Campo, 95.
», José Jiménez 'Figueras,· de la reserva de Tineo, 103,
á la caja de Tineo, 103.
.. Manuel Vierna Trápaga, de la caja de Salamanca.,
98, á la reserva de Salamanca, 98, continuando
en la comisión. que le fué conferida por real or-
den de 31 de diciembre del año último.
» Antonio Carreras Lafuente, de la caja de Medina
del Campo, 95, á la reserva de Medina del
Campo, 95, continuando en la comisión que
le fue conferida por real orden de 3 de enero
último.
,. Luis Duelo Font, de la caja de Tineo, 103, á la
reserva de i'ineo, 103, continuando en la 00-
misión que le fué conferida por real orden de
-31 de mayo de 1912.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Tomás Cereceda López, del regimiento de La Leal-
tad, 30, á desempeñar el cargo de segundo ayu-
dante del fuerte de San Marcos.
Jt Aquilino Martínez Gómez, del regimiento de Bur-
gos, 36, á la reserva de Palencia, 91.
Jt Francisco Quirós Rivera, del regimiento de Va-
lencia, 23, á la reserva de Torrelavega, 89.
,. José Pérez Martínez; del regimiento de Alava, 56,
á la caja de Gijón, 102.
,. Antonio de la Mano Benéitez, del regimiento de la
Princesa, 4, á la caja de Alicánte, 48.
Jt Juan Martín Notario, de la reserva de Ciudad Ro-
drigo, 99, á la caja de Ciudad Rodrigo, 99.
Segundo teniente
D. Eduardo Cereceda Gutiérrez, del baballón Caza-
dores de Arapiles, 9, al regimiento del Serra-
llo, 69.
:Madrid 14 de febrero de 1913.-Luque.
* * *
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Juan Ramírez Domingo,
con destino en el batallón Cazadores de Arapiles, 9,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 11 del mes aotual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Adelaida Gonzá.lez Fernández-:M:uñiz. .
'De. :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 14 de febrero de 1913.
LUQUf!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..




Excmo. Sr.: Vista la instancia promoVida por
el capitán del regimiento Oazadores de Victoria Eu-
genia, 22.0 de Oaballería, D. Federico Morera de la.
Vall y Rodón, en súplica de que se le declare de
a.bono para todos los efectos el tiempo que perma-
neció en el OOlegio preparatorio militar de Zarago-
za oomo alumno olase de tropa.; y teniendo en ouenta
lo resuelto en análogo oaso por real orden de 20 de
febrero de 1907 (D. O.' núm. 42), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 del próximo pasado mes
de enero, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, acumulán.dole al tiempo servido el
de nueve meses que perteneció al referido Oólegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera regióI.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner quede sin efecto el destino al escuadrón de Es-
colta Real del artillero del regimiento de Sitio Oí-
riaco Pérez Meneses, hecho por real orden de 22 de
enero último (D. O. núm. 18).
De l13al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1913.
LUQUI!
Señor Oapitán general de la primera. región.
Señores Oomandante general del Rea.l Ouerpo de Guar-
dias Alabarderos é Interventor general de Guerra.
'" * *
MATERIAL DE TIRO
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por la cuarta Sección' y Junta mixta de la Escuela
Oentral de Tiro del Ejército y como adelanbo del
nuevo reglamento de tiro especial para el Arma de
Oaballería, actualmente en estudio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente:
1.Q Declarar reglamentarias para los cuerpos y uni·
dades de la misma, las seis siluetas 'fijas que tienen
la forma, detalles y dimensiones minuciosamente ex·
presados en las figuras de las láminas 1.a y 2.a
2.0 'Dichas siluetas se designarán según la nomen·
clatura siguiente:
Silueta núm. l. Tirador de pie.
Idem núm. 2. Idem de rodillas.
Idem núm. 3. Idem tendido.
Idem núm. 4. Infante marchando.
Idem núm. 5. Jinete de frente.
Idem núm. 6. Xdem de costado.
D. O. núm. 86 15 de febrero de 1913
3.0 'Se tendrá en cuenta para los cálculos y estu-
dios de vulnerabilidad de las siluetas que sus super-
ficies se hallan entre sí muy aproximadamente en
la. relación que expresan los siguientes números:
Silueta. de tirador tendido (núm. 3) 1.
Idem de íd. de rodilla (núm. 2) 2.
Idem de íd. de pie (núm. 1) 2 8/4,Idem de íd. marchando (núm. 4) 3.
Jinete de frente (núm. 5) 5 114'
Idem de costado (mím. 6) 1 1/2,
4.Q La real orden de 27 de mayo de 1907 (D. O. nú-
mero 114) se considerará modificada en el sentido
de que el número de siluetas fijas que han de po-
seer los regimientos de Oazadores, Dragones y Hú-
:Bares, será. el que sigue:
12 siluetas de infante tendido.
24 íd. de íd. de rodillas.
12 íd. de íd. de pie.
12 íd.. de íd. marchando.
12 de jinete de frente.
12 de íd. de costado.
Los regimientos de Lanceros y escuadrones sueltos
.contarán con la cuarta parte de este material de
infante y jinete. _
5.0 ,Se declarará reglamentario en el Arma de Ca-
ballería. el mecanismo para convertir las siluetas de
i!;lfante y la de jinete de frente, designadas ante-
normente, en abatibles y que también se detalla
-en las figuras de la lámina 4.ll. que se acompaña.
6.0 Se proveerán, desde luego, de dichas siluetas
a.batibles en la cantidad y clase que previene la real
>orden de 27 de mayo ya citada, ósea 12 de infante
de rodillas, los regimiento de Oazadores, Dragones y
Húsares, y cuatro de la misma clase los Lanceros
y esclfadrones, siempre que no cuenten en la actuali-
dad con la. expresada dotación del referido material,
au~que de distintC? modelo, y en ?tro caso irán pau-
latmamente substItuyendo sus siluetas abatibles á
menida que se inutilicen las que en la actualidad
posean, por .otras provistas del mismo mecanismo y
precisamente de madera. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
~eñor...
Nota.. Las láminas y su. descripción, á que se
hace referencia en esta real orden, se publicarán
€n la. (Colección Legislativa».
* :1< '"
RETIROS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
-ceder el retiro para Valencia al coronel del sexto de-
pósito de reserva de Oaba,llería D. Manuel de Ojeda
y Perpiñán, por haber cumplido la edad para obtenerlo
e~_día ~ d~l mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que p6r flll del presente mes sea dado de baja en el
arma á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento
y_ fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos., Madrid 14 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
~eñore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra j'




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
ponllU" que los jefes y oficiales de Artillería compren-
did.os en la sig1;1iente, relación, que principia con don
Gu1l1ermo Escnbá de Romany y Arnedo y termina
con D. Cipriano Díaz y Rodríguez, pasen á las si-
tuacionoo ó á servir los destinos que en la misma se
les señalan.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, seO'unda
tercera, quinta, sexta, séptima y octava regiones'
Baleares y Canarias y Comandante general de Me:
lilla.
Relación que 8e cita
Tenientes coroneles
D. Guillermo Escrivá de Romany y Arnedo, excedente
en la primera región, á la· Comandancia de Fe-
rrol.
» Rafael Saborido y' del Corte, de la Oomandancia
de Menorca, á excedente en la primera región.
Comandantes
D. Fernando García-Veas y Madero, excedente en la
segunda región, á la Oomandancia de Gran
Canaria.
» José Morales é Iribarren, de la Comandancia de
, Gran Canaria, á excedente en la segunda región.
l> Jorge Font y Ruiz Mata, que ha cesado en el
cargo de ayudante de campo del General don
José March, á excedente en la tercera región.
Capitanes
D. Fernando Canillas y Hertlández-Elena, del primer
regimiento de Montaña, á la Subinspección de
las tropas de la cuarta región.
» Francisco del Pozo y de Traví, de la Subinspección
de las tropas de la cuarta región, al primer re-
gimiento de Montaña.
l> Antonio Muñoz y Jiménez, excedente en la se-
gunda región, al 12.!! regimiento Montado.
l> Rafael Fernández de Bobadilla y González de Agui-
lar, del 12.0 regimiento :Montado, á excedente
en la segunda región.
» Juan ManeHa y Sangrán, excedente en la se-
gunda región, .al 12.0 regimiento Montado.
l> Rogelio Rovira y Rovira, del 12.0 regimiento Mon·
tado, á excedente en la tercera región.
» Antonio Entero y Herránz, de la Comandancia de
Oartagena, al segundo regimiento }lontado.
» Andrés Escofet y Sancho, del segundo regimiento
Montado, á excedente en la primera región.
» Joaquín López-Olivas y Mozo, de excedente en la
primera región, á la Oomandancia de Ferrol.
» Manuel Lecumberri y Vicente, de excedente en la.
quinta región, á la Subinspección de las tropas
de la octava región.
» Camilo Llorca y Oubells, de excedente en la ter-
cera región, á la Comandancia de Cartagena.
l> José Banús y Fábregas, del regimiento de Sitio,
á la Comandancia de Barcelona.
» Francisco Oaso y Suárez, de excedente en la pri-
mera región, á la Oomandancia de Cartagena.
.» Luis Rodríguez y Santa María, de excedente en
la primera región, a~ segundo regimiento de
Montaña. .
» Sebastián de Aranda y del Río, ascendido, de la
Comandancia de Cádiz, á excedente en la se-
gunda región.
Primeros teniente~
D. Marcos Inés y Alemán, de la Comandancia. de lla-
llorca, al noveno regimiento Moritado.
15 de febrero de 1913 D. O. nám. se
D. Andrés ZaJorteza y Francia, del segundo regimien-
to Montado, á la Comandancia de :Mallorca.
» José Méndez de San Julián y' Ferrer, de la Co-
mandancia de Melilla, al regimiento de Mon-
taña de Melilla.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Rafael Hernández y Quirantes, del primer regi-
miento Montado, al octavo regimient.o i\Iontado.
» Manuel Cuevas y Enríquez, del octavo regimiento
Montado, al primer regimiento Montado.
» Simón Cumf.lido y Ambrojo, de la Comandancia
de Ferro, al tercer regimiento de Montaña.
.. Isaac Fernández y Varahona, del grupo montado de
la Comandancia de Melilla, á la Comandancia
de Menorca.
» Domingo de Silos y Gracia, del cuadro para even-
tualidades' de Melilla, al grupo montado de la
Comandancia de Melilla.
» Epifanio. Fernández y Vaquero, del regimiento de
montaña de Melilla, al tercer regimiento mon-
tado.
» Leonardo Margareto del Castillo, del cuadro de
eventualidades de Melilla, á la Comandancia de
Melilla.
» Cipriano DíaIz y Rodríguez, del primer regimiento
montado, á la Comandancia de Cádiz.




Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de preparar y
~eleccionar cuidadosamente el personal que ha de
adquirir la instrucción de piloto de aeroplano, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie
una convocatoria de prácticas previas, teniendo en
cuenta las siguientes bases:
1.- Las prácticas tendrán lugar en el Parque Aeros-
tático de Guadalajara y en el Aerodromo militar de
Cuatro Vientos. Los oficiales designados se hallarán
en Guadalajara el l.a de abril próximo y las prácticas
durarán hasta ellO 'de mavo del corriente año.
- 2.& Podrán c oncurnr -á elIas quince capitanea ó te-
nientes (primeros ó segundos), de los cuales cinco
serán precisamente de Ingenieros y los diez restantes
de las demás armas ó cuerpos del Ejército ó de la
Marina. Las instancias de los que deseen tomar parte
en las prácticas previas se dirigirán por conducto regu-
w á. este Ministerio, antes del 10 de marzo próximo.
3.- Los aspirantes se clasificarán teniendo en cuen-
ta para el orden de preferencia, no sólo las condiciones
prevenidas en la real orden de 2i de octubre de 1911
(C. L. núm. 201), sino también que serán circunstan-
cias muy recomendables no haber cumplido los treinta
años y haber tenido ocasión de acreditar, en algún
momento difícil, valor sereno y dominio de sí mismo.
Los jefes de los cuerpos, en sus informes, consignaJ"án
las noticias que puedan tener acerca de esta última
oircunstancia.
4.& Este Ministerio designará los cinco oficiales de
Ingenieros y los diez de otras armas ó cuerpos, in-
cluso de Marina, procurando que efJtén conveniente-
mente representadas todas las procedencias, siempre
que haya habido solicitantes en buenas condiciones.
5.& A su lle!$'ada á Guadalajara, los oficiales sufri-
rán un reconoClmiento facultativo, que llevará á cabo
el médico del servicio aerostático; y si alguno no re-
uniera condiciónes para estas prácticas, regresará des-
de luego á su destino y será substituido por otro as-
pirante de la misma arma ó cuerpo, si lo hubiera, y
si no, por otro de distinta procedencia designado por
aste Ministerio.
6.& Al terminar las· prácticas, el jefe del servicio
de aeronáutica elevará á la superioridad una relación
de los oficiales que hayan tomado parte en ellas, cla-
sificándolos, según sus aptitudes, en tres grupos:
1.a Los que conviene ~en á la Escuela de .A.Till.oión.,
vomo aspirantes á pIlotos. 2.a Los que pneden ser
útiles para observadores en aeroplano ó para la aer..
náutica, pero que no debe intentarse se hagan pi-
lotos de aeroplanos. 3.a Los que no se consideren úii-
les para estos servicios.
7.& Los alumnos de la Escuela militar de .A.viació.
serán designados entre los comprendidos en el primer
grupo que se cita en la base anterior.
8.& Todo el personal que asista á estas práctica.
gozará de la indemnización reglamentaria los días
en que se halle separado de su habitual residencia;
y el transporte del personal, ganado y material se
hará por cuenta del Estado, cuando no se verifique
por carretera, llevando los oficiales sus asistentes, J
caballos los que sean plazas montadas.
9.& Los oficiales que hasta la fecha hubieran pre-
sentado instancias solicitando ingresar en la Escuela
militar de Aviación y no hayan sido admitidos, de-
berán reproducirlas en las condiciones de la presente
real orden, si desean tomar parte en erJta. convo-
catoria.
De :real orden lo digo á. V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Examinado el proyecto d. reforma
y reparaciones del picadero de la Academia de Ar-
tillería, que V. E. remitió á este }Iinisterio con Sl!,
escrito de 22 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guaJ"de) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto, importante 15.560 pesetas, sea
cargo á los fondos del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimienw
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regió•.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para instalar
las oficinas de la oompañía de depósito del regimien-
to de Ferrocarriles y ampliación y reforma de las
del regimiento de Pontoneros en el cuartel de San-
genis de esa ciudad, cuyo proyecto remitió V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 del mes pró-
ximo pa¡;ado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobarlo y disponer que su presupuesto, importante
8.030 pesetas, sea cargo á la dotación del Material
de Ingenieros, declarando las obras c'ómprendidas en
el grupo (e) 'de la real orden de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con la duración de un mes. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M. se autorice á
V. E. para que el regimiento de Pontoneros pueda
anticipar de su fondo de :M:aterial, en concepto de
reintegro, á la dotación del Jrfaterial de Ingenieros,
las 8.030 pesetas á que asciende el presupuesto de
las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde á' V. E. muclll.08 años.
Madrid 13 de febrero de 1913. .
Lu.ul!
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Exomo. Sr.: Examinado el presupuestlj de repa.-
raciones en el cuartel de San Fernando de esa plaza,
que V. E. remitió á este Ministerio con se. escrito'
de 25 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien, aprobarlo y disponer que ,la. 3.05Ó
D. O. n"6.m. B6 15 de febrero de 1913
pelletas á que asciende, sean satisfechas con cargo
a. los fondos del Material de Ingenieros.
De reuJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de :Uelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
a.probar el anteproyecto de alumbrado- eléctrico en
el cuarto grupo de hospitales, que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 25 del mes pró-
• ximo pasado, y disponer que las 3.480 pesetas á
que asciende su presupuesto, se satisfagan con fono
dos de la dotación del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excm.. Sr.: Examinado el anteproyecto de carre-
tera de San. Juan de las Minas (A.vanzamiento) á
Isbafen, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 8 del. mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que su presupúesto, importante 307.920 pesetas, sea
cargo á. la dotación del Materia.! de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 _de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto para la construcción de una
carretera que una la de Nadar con los almacenes
de paja de Intendencia, cuyo presupuesto remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito de 25 del mes
próximo -pasado. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que las 1.850 pesetas á que asciende el men-
cionado presupuesto, se satisfagan con fondos del
Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. p:Lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de lVIelilla.
Señor bi.tenentor general de Guerra.
* * *
PREMIOS DE REENGANCHE
Excme. Sr.: Vista la instancia que el Gobernador
militar de esa plaza cursó á este Ministerio en 11
de noviembre último, promovida por el sargento del
primer regimiento mixto de Ingenieros Felipe Una
Zúñiga, en súplica de mayor antigüedad del ingreso
en el primer período de reenganche; teniendo en
Cuenta que la real orden de 31 de octubre de 1911
(C. L. núm. 202), en que el interesado funda su
petición, hizo extensivo á los premios de constancia
el abono de doble tiempo de campaña, concedido,
para los efectos de retiro y cruces de San Hermene-
_ ~ldo, por el real decreto de 28 de abril del mismo
liJio (a: L...úm. 32), sin que ni una ni otra soberana
disposición se refieran á los premios de reeugancher
á los cuales no les es aplicable dicho abono, según
resolvió la real orden de 19 de septiembre de 1899
(D. O. núm. 207); considerando que de accederse
á lo solicitado se infringiría el arto 11 del real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), á cuyos
beneficios se halla acogido el recurrente, que deter-
mina el tiempo de duración de los periodos de reen·
ganche que han de servirse precisamente en el empleÜ'
de .sargento, y se aumentaría considerablemente el
gasto que ocasionan los premios de reenganche :por
el crecido número de sargentos que han perteneCIdo
al ejército de operaciones de Africa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la. instancia
del interesado, por carecer - de derecho á lG que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientÜ'
y demá,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
WQUJi
Señor Comandante genera.l de Ceuta..




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. JI. carsó
á este Ministerio con escrito de 29 de noYienibre
último, promovida por el segundo teniente (E. R)
de la Comandancia de Guadalajara, D. Joeé Coro-
minas García, en súplica de que se le declare in-
demnizable la comision de once días que desempeñe>
en el mes de junio de 1911 para hacerse cargo de
documentos de contabilidad en esta corte, Zaragoza
y Valencia, por consecuencia de la organización del
22.Q tercio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo in-
formado por la Intervención general de Guerra, se
ha servido declarar indemnízable la citada co¡nisión
con los beneficios del arto 10 del vigente reglamento
de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ji IlluchO&
años. Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUJ!:
Señor Director general de la Guardia. Civil
Señor Interventor general de Guerra..
'l' * *
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. B. cursó
á este lIinisterio en 29 de enero próximo pasado,
promovida por el General de brigada D. Bernardo
Alvarez del Manzano y Menéndez Valdés, en súplica
de que se conceda ásu familia prórroga del plazo
reglimentario para poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde Oviedo á Valencia; y estando justi-
ficada la causa en que el recurrente funda .IlU peti-
ción, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que solicita, por el plazo de dos meses, con arre·
~lo á lo que previenen las reales órdenes de 28 de
Julio de 1906 (C.L. núm. 137) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 59). '
De :real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUl;lUI!
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
15 de febrero de 1913 D. O. núm. M
* * ...
Madrid 14 de febrero de 1913.-LuQÚE.
Número
Parques de Intendencia de eintall
métricas
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones,
de Canarias y Baleares.
Señores Capitán general de la primera región é Inter-
ventor general de Guerra.



















Parques de Inten- Burgos •... ..•••. •




Depósitos sLe6n ; .
¡PalenCIa . . ....•......•
{
OViedO ............•...•.
Contratistas. . . • .. Zamora..... ..•.. . .
Salamanca......•...•.....
Madrid 13 de febrero de 1913.-Luque.
* * ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
cienar se efectúen las remesas de 399 cintas métricas
desde el Parque de Intendencia de esta corte á los de
las plazas que se mencionan en la siguiente relación,
asignándose, además, 101 al de Madrid. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que dentro de cada región
ó distrito suministren los parques de referencia tres
de dichas cintas á cada caja de recluta, siendo los
transportes por cuenta del Estado y quedando en
poder de los respectivos parques como repuesto para
eventualidades del servicio las cintas suministradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1913. .
LUQUE
inserta,. á medida que las dificultades del almace-
namiento del referido material lo exija, contándose
también para el mismo fin con la posibilidad de situar
en los depósitos y á cargo de los contratisLas de los
puntos que se citan el número de mantas que res-
pectivamente se les señalan, debiendo quedar á cargo
del citado parque 14.993 de dichas prendas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la quinta, sexta y
ootava regiones.
Señores Capitán general de la séptima regióné In-
terventor general de Guerra.
Estado que se cita
Sevilla................................... 74
Valencia. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. S9
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 44
Zaragoza. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... 59
Burgos................................... 35




Santa Cruz de Tenerife. . .•• .•...••..•.•. 14
Las Palmas. . . . . • • . . .. . . • . • . • .. . . • . .. • .. . • 14
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner la remesa desde el parque de Intendenoia de
Valencia al de Castellón, de una bandera nacional con
destino á la caseta del puerto de Binaoasín, de la
Comandanoia de Carabineros en aquella provincia,
previo reintegro de su importe, que será el llue re-
sulte de su construoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
SeñOl' Capitán general de la tercera región.





Excmo. Sr.: Autorizado el parque de Valladolid
por real decreto de 25 de diciempre de 1912 (D. O. nú-
mero 29~), para la adquisición de 39.993 mantas, la
-cuál Terifica en la actualidad, y teniendo en cuenta
que no existen en dicho establecimiento locales sufi-
dentes para almacenar en totalidad aquellas pren-
-das, siendó además necesario para atender al sumi-
nistro del próximo contingente de reclutas, dotar á
los parques y depósitos menos distantes dé dicha
plaza de un repuesto prudencial de ma.ntas, el Rey
(q. D. g.) se ha serVido disponer que con la mayor
urgencia. se verifiquen los transportes correspondientes
desde el parque de IntendenCIa de Valladolid á los
puntOB expresados en el estado que á continuación se
TRANSPORTES
* * *
Señor Capitán general de la. quinta región.
Señores Director general de Carabineros é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de enero próximo pasado,
promoTida por el médico primero de Sanidad militar
D. Manuel Arnao y Suffo, con destino en el regi-
miento Infantería de Barbón núm. 17, en súplica
de que se conceda á su familia pasaporte para poder
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Vitoria
á Málaga; y teniendo dereoho á lo que solicita,
por haber concedido á la oitada familia del recu-
rrente prórroga indefinida para el expresado tras-
lado, según real orden de 1.0 de febrero de 1912
(D. O. núm. 26), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á la petición del interesado y dispon€l:r
-que por el Capitán general de la sexta región se
expida el oportuno pasaporte, por ouenta del Es-
tado, para. la inoorporación de la familia del recu-
rrente á la. ya citada plaza de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Sañ. Oa.pitá-.. general de la segunda región.
Señorea Capitán general de la sexta región é In-
iQrventor general de Guerra.
]horno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner la remesa desde el parque de Intendencia de
zaragoza al de Pamplona, de una bandera nacional
con destino á la casa cuartel de Roncesvalles, de la
'Comandanoia de Carabineros en aquella provinoia, pre-
vio reintegro de su importe, que será el que resulte de
su construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
r'
, D. O. núm. Si 15 de febrero de 1913
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oro
denar se efeotúen los transportes del material que
á continuación se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes., Dios guarde á V. J!l. m_cho!
años.. Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQul'!
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la sépt.ima región é In"
terventor general de Guerra.
Eltableoimiento remitente
, l'ransport~ que se indican
Número y clase de efectos Establecimiento receptor
Fáfr' d dO' d )9 fusiles Mauser construídos con acero elabora_{I.a ~ección. de l~ ~scuela Centr~l.de
lca e armas e Vle o........ do en la Fábrica de Artilleda de Trubia. . . . . TIro, á dl~POS~C¡ón de l~ Comlblón
Ar h
· ., ltat' I' de Expenenclas de Artilleda.
c ¡va .acu ¡va y museo e Ar-
tillería .••••••.. ' •••••...•...••• 40 manómetros para bombas de aire y liquido .. lFábriCa de Artilleda de Trubia.
Madrid 13 de febrero de 1913.
----------_ _-------_ .
LUQUl'!
SeccIón de SanIdad Militar
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dis;f;l0ner que los oficiales farmacéuticos de Sanidad
militar. compren<?idos en la sigui~nte relación, pasen
á serVir los destmos que en la mIsma se les señalan.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los farmacéuti-
cos segundos de nuevo ingreso que en dicha relación
figuran, se presenten el día 1.0 del mes de marzo
próximo en la Academia :M,édico Militar para efectuar
las prácticM prevenidM en el artículo 74 del regla-
mento de 19 de agosto de 1912 (O. L. núm. 164) y
.en reales órdenes circulares de 19 de febrero de 1909
(O. L. núm. 54) y de esta fecha.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muo
chos años. Madrid 14 de febrero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta 'región.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y
sexta ).'egiones y de Canarias, Comandante general de
Melilla é Interventor general de Guerra.
Relación que /le cita
Farmacéuticos primeros
D. Luis Gil Izaguirre, de la fadmacia de Madrid nú-
mero 3, á situación de excedente en la pri-
mera región y en comisión á la Sección 'far-
macéutico-administrativa de la Junta faculta-
tiva de Sanidad militar, con arreglo al real
decreto de 25 de diciembre último (D. O. nú-
mero 272).
:t Julián Oardona García, excedente en Oanarias y
en comisión en el hospital de LM Palmas, á
igual situad6n en la primera regi6n y en co-
misión á eventualidades en las farmacias de
Madrid, con arre¡Qo á la teal orden de 19 de
fe~rero de 1906 (D. O. núm. 38).
:t Gabnel Romero ,Landa, -excedente y en comisión
en la Junta facultativa de Sanidad militar, á la
farmacia de Madrid núm. 3. .
:t Antonio Velázquez Amézaga, excedente y en co-
misión para eventualidades en las farmacias de
. Madrid, al hospital de Santoña. .
:t ISId?ro ~arbón Peña, del hospital de Santoña, á
situaCión de excedente en la primera región y
en comisión á eventualidades en las farma-
cias de Madrid, con arreglo á; la real orden de
19 de febrero de 1906 (D. O. núm. 38).
D. Santiago Gressa Oamps, del hospital de Barcelona,
á situación de excedente en la cuarta región y
en comisión á la farmacia de Roger de Lauria.
de dicha capital, con arreglo á la real orden de
4 de noviembre último.
» Joaquín de Oortada Gaya, excedente y en comisión
en la farmacia de Madrid núm. 2, al hospital de
Barcelona, en plaza de categoría inferior.
» Fernando Jiménez Martí, excedente y en comisi6n
en la farmacia de Madrid núm. 2. al hospital de
LM PalmM. .
» Ricardo Orespo Cordonié, excedente y en comi-
sión en la farmacia de lfadrid núm. 3, á even-
tualidades en 1M farmacias de Madrid, en co-
misión, con arreglo á la real orden de 19 de
febrero de 1906 (D. O. núm. 38), continuando
en dicha situación.
Farmacéuticos segundos
D. Manuel de Panda Armand, de la farmacia lite Ma-
drid núm. 1, á situación de excedente en la
cuarta región y en comisi6n á la farmacia de
,Roger de Lauria, de Barcelona, con arreglo á
la real orden de 4 de noviembre ,tlltimo.
» Jaime GMtalver Gimeno, de la farmacia de Ma-
drid núm. 1, al segundo grupo de hospitales
de Melilla.
» Nicolás. Gutiérrez García, 'Ciel segundo grupo de
hospitales de Melilla, á la farmacia de Madrid
número 1.
Farmacéuticos, segundos, de nuevo ingreso
D. José Matón de la Herrán, domiciliado -en Quincoces'
(Burgos), á la farmacia de Madrid núm. 2.
» Julio Oolón Manrique, domiciliado en Granada.,
Alhóndiga, 22, á la farmacia de Madrid núm. 3.
» Elíseo Gutiérrez García~ soldado del regimiento
Infantería de Oórdoba, 10, á la farmacia de
Madrid núm. 2.
» Emilio Santos Ascarza, domiciliado en Logroño,
plaza de San Bernabé, 22, á la farmacia de Ma-
drid número 1.
» 'Oelso Revert Outillas, domiciliado en Barcelona,
Oortes, 562, l.ll, á situación de excedente en la
cuarta. región. y en comisión á la farmacia de
Roger de Lauria,. de dicha capital, con arreglo
á la real orde'n de 4 de noviembre ,lf¡imo.
» FranciscG Pérez Oamarero, domiciliado en Oova-
rrubiM (Burgos), al hospital de Badajaz.
» José Santa Oruz de la Oasa, domiciliado en Gra"
nada, Bocanegra, 4, al hospital de Málaga.
» Te6filo Pérez Ouenca, domiciliado en Fuenteove-
juna (Oórdoba), al tercer grupo da h08pitalea
de Melilla.
,Madrid 14 de febrero de 1913.-Luque.
15 de febrero de 1913 D. O. núm. Br
INSTRUCCION
Oircular. Excmo. Sr.: Verificadas las oposICIOnes
convocadaa por real orden de 31 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 247) y nombrados farmacéuticos
segundos los aspirantes aprobados, procede que los
nuevoli oficiales, antes de incorporarse á sus nuevos
destinos, reciban la instrucción militar y la facultativa
complementaria á que se refieren el artículo 74 del
reglamento de ingreso en la Secci6n de l'armacia y
la real orden de 19 de febrero de 1909 (C. L. nú-
mero 54); más teniendo en cuenta qu~ por la escasez
de personal, se encuentran ahora insuficientemente do-
tados Tarios servicios, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que, por esta vez, las prácticas de referencia
tengan sólo dos meses de duración, que serán los de
marzo y abril p'r6ximos, verificándose en la Aca-
demia lfédÍco-Mllitar á las horas que el director de
ella determine, y en las farmacias militares de esta
corte á las horas que, después del señalamiento
anterior, designe el jefe del establecimiento en que
cada grupo haya de practicar, pues los nuevos ofi·
ciales, para recibir esta últilna iustrucción, se distri·
buirán en cuatro secciones, por el orden que ocupan
en la escala. del Cuerpo, asistiendo cada uno de ellos
á. la farmacia cuyo número corresponda al que tenga
la agrupaci6:a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Setd6n de ·Justlcla , AJonlos goeroles
PENSIONES
Excm•. &.: El Rey (q. D. g.), con arreglo' á lo
prevenid. en el real decreto de 22 de julio de 1909
y reales 6rdenes circulares dictadas para su aplica-
ción en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo año
(C. L. núms. 144 y 155 Y D. O. núm. 252), ha te-
nido á biell conceder, con carácter provisional, á
Conrada Deza Sánchez, esposa del soldado reservista,
que fué, del batall6n Cazadores de Llerena, Bernar-
dino Luis llartín, la pensi6n de 50 céntimos de pe-
seta. di.ariOll, á cobrar por la caja de recluta. de Madrid
núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocilniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Ü8.pitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.riQ. • mterventor g-ener.u de Guerra..
•••
seccIOD de InstroccIon, ReclutamIento
VCnerDOs dIversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri·
gió á este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado,
al que acompañaba instancia promovida por el sar·
gento del batallón Cazadores de La Palma núm. 20,
José Carrillo Lavers, en súplica de que se le conce-
da la eliminaci6n de la escala de aspirantes á ingreso
eÍl- el Cuerp@ auxiliar de Oficinas militares, el Rey
(q. D. g.) :ha. tenido á bien acceder á los deseos del
interesad•.
. De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor C&pitáa general de Canarias.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó.
este ]finisterio en 25 de octubre último, promovida por
el médico primero de Sanidad :Militar D. Emilio Alonso
García Sierra, en súplica de que se declare de utilidad
para los cuerpos de Carabineros y Guardia. Vivil la
obra de que es autor titulada «Socorros médicos de
urgencia que puede prestarla pareja de la Guardia
Civil», y teniendo en cuenta que en 'la expresada
obra se vulgarizan conocimientos médicos de impor-
tancia, que son de indudable utilidad para los in-
dividuos de la Guardia Civil y Oarabineros, en rela-
ci6n á la índole de su servicio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido declarar la mencionada obra. ae utilidad
para los expresados cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos l:tños.
Madrid 13 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera.regióll.




Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
dirigi6 á este :MInisterio en 21 del mes próximo pa.
sado el Presidente de la Junta directiva central del
Tiro Nacional, haciendo presente la conveniencia de
que los jefes y oficiales que formen el profesorado
de las escuelas militares creadas por dicha Junta, en
virtud de la autorizaci6n que á la misma concede el
artículo' 36 del real decreto de 27 de septiembre del
año pr6ximo pasado (D. O. núm. 220), queden en si-
tuaci6n de excedentes, con objeto de que puedan dedi-
carse exclusivamente, y sin atenciones de servicios pre-
ferentes, á una enseñanza tan importante, haciendo
presente á la vez qtUe la diferencia del sueldo de
activo al de excedencia de dichos profesores ha de
ser abonada por las representaciones de la referida
sociedad, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
los jefes y oficiales que formen el profesorado de las
escuelas militares que funcionen con arreglo al real
decreto mencionado, á expensas de la. Sociedad del
Tiro Nacional, queden de excedentes, siempre que los
hubiese en dicha situación en su' empleo y arma, de-
biendo la sociedad de referencia abonarles la diferencia
del sueldo de activo al de la situaci6n de excedencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.




de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SettlOD de ArtUIerla
VACANTES
Vacante en el primer regimiento montade de Arti·
llería una plaza de obrero herrador de segunda cla-
se, oontratado, dotada coI). el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncian las oposiciones á fin de que
los 'que reunan las condiciones que para ocuparla se
exigen por el re!:\,lamento de 21 de noviembre de 1884:
(C. L. núm. 381), dirijan sus instancias al señor
coronel primer jefe del expresado regimiento, en el
término de veinte días á contar desde esta fecha, á
D. O. ~Wn. ~ 15 de febrero de 1918
.. que acompafl.a..rán certificados que aorediten su
personalidad y conduota, expedidos por autoridades
locales, así como el de aptitud por los' cuerpos, es·
~bleoimient08 6 empresas particulares en que ha-
1a.tl servido.
lladrid 12 de febrero de 1913.
El Jefe de la 8eooión.
Leandro OubüZ.
•••
Sección de InStrucclon, Redutamlento
vCuerDos diversos
DESTINOS
Excm.. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la. Guena
le ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas militares comprendidos en la si-
guiente relación, que dá principio con D. Ramón Rol·
dán L6pez y termina con D. Demetrio Lucas Martín,
pasen á servir. los destinos que en la misma se les
'señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
febrero di) 1913.
Él Jefe de la Sección;
Fraltci8co Martín Árrtk
Bxcmo. Señor Interventor general de Guerra.
hcmos. Sefíores Capitanes generales de la primera,
segunda., cuarta, quinta, séptima y octava regiones
y de Canarias y Comandante general de Melilla.
Belaciólt que ~e cita
Escribientes de primera clase
D. RamÓn Rold:in L6pez, del Gobierno militar de Ciu-
dad Rodrigo, á la Capitanía general de la quin.
ta región. .
,. Francisco Chinchilla Aparicio, ascendido, de la
Intervención general de Guerra, á la Capitanía
~eneral de la primera región.
JI EmIlio Carrascal Castrodeza., ascendido, de la Sub·
inspección de las tropas de la primera. región,
" la misma.
Escr.ibientes de segunda clase
D. Isaac Echevarría Aguilar, de este lIinilteri., " la.
Comandancia general de Melilla.
» Manuel Sánchez Sánchez, del GobierIl$ aHitar de
Montjuich, á este Ministerio.
t 'Emilio Eernández Pérez, de la Capita.nía. general
de la quinta región, al Gobierno militar de Ciu-
dad Rodrigo.
» Laureano Sanjuán Lópcz,. de la Capimnía. general
de la primera región, a.! Gobierno militar y Sub-
inspección de Tenerife, en plaza. de escribienie
de primera clase.
» José Granados Girela, de la Comandancia. general
de Melilla, al Gobierno militar de Jaén.
» Santiago Paino Mújica, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, á la Intervención genera.! de
Guerra.
» Antonio Costa Escola, de este Ministerie, al Go-
bierno militar de Montjuich.
» Guillermo Urías Gra.cia, de nuevo in~eso, sar-
gento del regimiento Infantería de la Constitu-
ción, 29, a.! Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina. .
» Demetrio Lucas Martín, de nuevo 'ingrello, Ilargen-
to del regimiento Infantería de León, 88, á este
Ministerio.
Madrid 14 de febrero de 1913.-Martíft .brs1.e.
* * *
LICENCIAS
En Vista de la instancia promovida por el alnm...
P.e esa Academia D. Aurelio Ferriol Pérez, y del
certificado de reconocimiento facultativo que á la
misma acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra le han sido concedidos dos meses de pr6.
rroga á -la licencia que por enfermo disfruta. en Caro
taya (Euelva).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 lie
febrero de 1913.
El Jefe de la Seccil>n.
Francisco Martín .brlill.
Señor Director de la. Academia de InfanteríA.
Excmos. Señores Capitanes generales de l8. l'rimM&
y segunda regiones.
15 da .:febrero de 1913
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de CaJa correspondiente al mes de la fecha
D. O. nOmo se
DlCBJ: H ABlC R Pelleta. 0tlI.
-----------------1-----1-
Existl1lc/a I1Iji1l del mes próreimo jasado. 199.052
Por metas de looios abonad&!! personal-
mente; idem por los cuerpo. y por loe
habUltadol! de cl~1e8 de las regiones ••••
Recibido por donativo. de jefes y oficiales.
Abonado por l.oI!I cuerpOl! en el Oolegio y
en Se~retaria por trabajOlt hechO!! en la
imprenta establecida en aquél •••.•••••
ldem por la Hacienda para el fondo dE'
material del Oolegio •••• , •••••••••••..
Idem por la misma para dotación de em-
pleado", y "trvientes civiles .•••.••••••.
Recibido por honorarios de alumnos dep~o
Idero por pens1l.nes de alumnos militares.
ldero por los intert'l.'es del papel del Estado,
del cuarto tJimestre del afió anterior •••.

















l!:n metálioa y cuenta corriente en el Ban-
co de Espa.lla • •••••• • ••••••••••••••
En la caja del Oolegio, á dar distribución..
En la caja de Secretaría, en efectos por co·
brar ••• : lit ..
En depósito en el Banco de Espafia en pe-
setas nominales It •••••••••••••
Su.... :aL OAPITÁL •••••••••
Por galltoa efectuadOlt en la Secretad•••••
Por la cuenta de gastos generalea tiel Oole-
gio .
Por la ídem de alimentación de valOnas •
Por la ídem de asistencia de nUlas .....
Por la ídem de gastos de la imprenta••••.
Haberes de plOfesor8l.' y empleados oivilf*
y manutención de éstos ••••••.••••••."
Pensiones j 108 huérfanO!! que siguen sn~
estudio! fuera del Oolegio y á menoree
de edad .
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Madrid 31 de enero de 11111.
a teniente ooronel Elellre$Uio.
LUIS DE LLANo
MADRID.-TALLER.ES DEl. DEPOSITO DE LA OUER.~A
